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Suranta. NIM : Q 100050313. PERAN SOSIAL SEKOLAH ISLAM : (Studi Situs 
SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten). Tesis. Program Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) peran sosial sekolah 
dalam pelayanan informasi program kerja SMK Muhammadiyah Jatinom 
Klaten; 2) peran sosial sekolah dalam pelayanan penerimaan peserta didik baru 
SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten; 3) dan peran sosial sekolah dalam 
pelayanan pendidikan bagi orangtua tidak mampu SMK Muhammadiyah 
Jatinom Klaten 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian 
menggunakan fenomenologi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru, ketua 
komite sekolah, dan orangtua siswa. Metode pengumpulan data menggunakan 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data analisis 
interaktif, keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi. 
Hasil penelitian : 1) Peran sosial sekolah di SMK Muhammadiyah Jatinom, 
Klaten, memberikan pelayanan pendidikan pada warga sekitar, terutama melalui 
orangtua yang menyekolahkan anaknya, mendapatkan pelayanan informasi 
layanan pendidikan, rapat dan undangan rapat pleno komite, dan sebagainya; 2) 
Peran sosial sekolah dalam pelayanan penerimaan peserta didik baru berupa 
melibatkan pengurus komite untuk melayani dan menerima pendaftaran peserta 
didik baru dari masyarakat sekitar sebagai prioritas utama, dengan tujuan untuk 
membangun dan membina lingkungan sekolah dengan baik; dan 3) Peran sosial 
sekolah dalam pelayanan pendidikan bagi orangtua tidak mampu yaitu 
memberikan kemudahan dan keringanan dalam pembiayaan pendidikan, 
misalnya keringanan dana pengembangan, keringanan sumbangan 















Suranta. NIM : Q 100050313. THE ROLE OF SCHOOL SOCIAL MOSLEM : 
(Study Situs Vocational Muhammadiyah Jatinom Klaten). Thesis. Graduate 
Program. Muhammadiyah University  of Surakarta. 2011. 
 
Purpose of this research is description : 1) the role of school social in 
service of information of work plan Vocational  Muhammadiyah Jatinom Klaten; 
2) the role of school social in acceptance?  
receiving service of educative participant Vocational  Muhammadiyah 
Jatinom Klaten has just; 3) and the role of school social in education service for 
inability parent Vocational Muhammadiyah Jatinom Klaten 
This research type is qualitative research. Research approach applies 
phenomenology. Research subject is headmaster, teacher, school committee chief, 
and student parent. Data collecting method applies in-depth interview, observation, 
and documentation. Analysis data analytical technique interactive, authenticity of 
data applies trianggulation technique. 
Result of research : 1) The role of school social in Vocational  
Muhammadiyah Jatinom, Klaten, gives education service at member surrounding, 
especially through parent who is sending to school its(the child, gets service of 
information of education service, meeting and meeting invitation pleno committee, 
etcetera; 2) The role of school social in acceptance? receiving service of educative 
participant has just in the form of entangling official member of committee to serve 
and receives registration of educative participant has just from public around as 
main priority, as a mean to builds and constructs school area carefully; and 3) The 
Role school social in education service for inability parent that is giving amenity 
and priority in education defrayal, for example priority of expansion fund, priority 
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